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SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro de
la Guerra, lo siguiente:
«S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar al
teniente auditor de segunda clase de la Armada. I). José
Carrillo y Carmona, que se encuentra actualmente en Cá
diz en situación de excedencia, para formar parte de la
'Junta mixta relativa al deslinde de los terrenos de Torre
gorda, para sustituir en la misma al Auditor de Guerra,
mientras no haya que ejercitar acciones en defensa de
los bienes que constituyen la fortuna pública, pues en tal
caso y por corresponder este servicio al cuerpo de Abogados del Estado, según previenen los artículos 4.' y 5." del
real decreto de 16 de marzo de 1886, tendría que reque
rirse el concurso de aquél, recabándolo de la Dirección de
lo Contencioso.—De real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, y en contestación á la de ese Minis
terio de 7 de abril último, tengo el honor de manifestarlo
á V. 1.9•. por si se sirve hacerlo llegar á gonocimiento delCapitán general de la 2. región.»
Dios guarde á V. E. muchos años. --Madrid 26 de
junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Yose (le la Puente.
Sr. Com indantp general del apostadero de Cádiz.
cuela de Aplicación.—Recompensa al teniente de navío de la Armada francesa
Mr. A. Le. Verdor.
SERVICIOS AUXILIARES.—Licencia al escribiente de 2.a D. R. Martínez.
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Dispone se incluya en el próximo presupuesto el
sueldo del tercer grabador D. N. Villanua, y abon o de diferencias.—Idem la
forma de tramitación para el abanderamiento en España de buques con bande
ra uruguaya propiedad de casas españolas. —Autoriza á D. J. Baffle para tras
ladar unos viveros.
INTENDENCIA GENERAL—Licencia al contador de fragata D. R. Carro.—In
demniza comisióa al personal que expresa.—Idem al comisario D. F. Cerón.—
Dispone el abono de 1.000 ptas. al Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
ASESORÍA GENERAL—Aseenso del teniente auditor de 3.a D. N. Cabezas.
Anuncios.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el teniente de navío D. Miguel An
gel Liaño y Lávalle, marqués de Casa-Recaño, em
barque en la Escuadra de instrucción, en relevo del
oficial de igual empleo D. Juan José Diaz y Escribano,
que pasará á ccntinuar sus servicios al apostadero
de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su ccnocitniento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 5 de
julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Iose de la l'uoitt'.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar en situación de excedencia l'orzan, al capi
tán de Infantería de Marina I). Jos.L' Lazaga Haralt
el cual quedará afecto á ese apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
30 de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
_9"ost' fle la Pllellfr.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri- De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
mer teniente de Infantería de %riña 1). Federico • Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y efe
Hiera González, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
bien concederle el pase á la situación de excedencia 3 de julio de 1909.
voluntaria, cobrando sus haberes por la Habilitación
de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
5 de julio de 1909.
El Gral. Jefe delEstadoMayor central,
_7ost' de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de la escala de reserva disponible de
Infantería de Marina D. Benito Ma,yobre Alonso, Su
Majestad el Rey (q. 1). g.)› ha tenido á bien autori
zarle para fijar su residencia en Cádiz, y disponer se,
le abonen sus haberes por la Habilitación de dicha
provincia marítima.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de
julio de 1909. El General Jefe del Estado Mayor central,
:t'osé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
.1~1P.11.11
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer, que el primer teniente de la escala de reser
va de Infantería de Marina, en situación de excedente
forzoso en ITtrera, D. Manuel Vigueras yGómez-Quin
tero, cause baja en la habilitación de ese apostadero
y perciba sus haberes por la del Estado Mayor del de
Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de julio de 1909. El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
_7osé de la Puente.
Sr. Comandante ,2ieneral del apostadero de (jada
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
.._.~•~NOIA■41>••••-
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.) se ha servido dispo
ner, que el sargento de Inlanbría de Marina,
Bernardino Moya Durán, cause baja como agregado
en la compañía de ordenanzas del expresado Cuer
po, y alta también como agregado, en el apostadero
de Cartagena,, al que deberá incorporarse al
termi
nar la licencia que por enfermo se halla disfrutando
I
en Mula (Murcia) y Barcelona.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
5.0své de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Excmo Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo del primer batallón del 2 a iegimiento de Intan
tería de Marina, Ramón Pardo Vázquez, en súplica
de que se le conceda la rescisión del compromiso de
reenganche que en la actualidad se encuentra sir
viendo, S. M. el liey (T. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por este Estado Mayor central, ha tenido á
bien disponer, se acceda á lo solicitado. siempre que
el recurrente deje cubierto el fondo reglamentario,
con 10 demás que corresponda
De real Grden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marin.a, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos, y en contestación á su escrito de 26 de marzo
último, cursando la instancia de referencia.—Dios
guarde á -V. E. muchos años.—Madrid 3 de julio
de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
.70.s-c• de la Puente.
•' Sr. Comandante general del ap.-.)stadero de Ferrol.
Señores ....
-~11111•111110~-
Circidar. Excmo. Sr.: De real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, y con objeto de evitar
dudas en la interpretación de la regla 3•a de la real
orden de 12 del actual (D. O. núm. 126), relativa al
uniforme de verano de las clases de tropa del cuerpo
de Infaátería de Marina, se entenderá dicha regla
aclarada en el sentido de que á cada dos guerreras,
tanto de sargento como de soldado, corresponde un
solo juego de botones ;y anclas, y que el precio má
xit-no de cada dos guerreras de sargento, es el de
siete pesetas cincuellta céntimos, y tres pesetas setentas'
CUICO céntimos el de la botonadura y anclas de las
mismas, y el de .seis pesetas veinticinco céntimos y ss-eten-
-
céntimos, respectivamente, el de la de solhl_r
dado.
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 30 de
junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
7-"ose de la l'uente.
Sr. General Jefe de la Sección Éjecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Señores...
CONDESDBLES
Excmo. Sr.: llabiéndose notado que el tiempo de
permanencia ea la sección del apostadero de Ferrol
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del condestable mayor de 2 a _',1ase 1). Vicente Alfon
so Corral, es menor que el que lleva el de su igual
empleo 1). Antonio Rodríguez Ferreira, S. M. el 1{ey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que el primero
de los citadus condestables, continúe asignado á la
citada sección de Ferrol, pasando el segundo á la del
apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 5 de julio de 1909.
El Gral. 'Jefe del Estado Mayor central,
YOSC ífe /(7 Pllellte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz .
M A RINERI
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., dt ! cAbo de clñón (le_ la dotación del Pe
lavo, Nicolás López Bobo, en súplica de que para lle
nar las condiciones que determina la real orden de
29 de julio de 1908 ((a. L. núm. 255, pág. 421), se le
embarque en el torpedero Ordo7ic,:, aprovechando la
oportunidad de salir este buque á tirar al blanco,
S. M. el ttey (q. D. g.), de acuerdo con la Sección Eje
cutiva, se ha servido disponer, que toda vez que estas
condiciones está mandado se reunan en buques de
1.e ó 2.8, y no. habiendo en ese apostadero ninguno de
estos buques, sea trasladado con destino á cualquiera
de los de la Escuadra, donde podrá, en cumplimiento
de lo dispuesto en la mencionada real orden, hacer
se apuntador de primera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde ',á V. E. muchos años. -- Madrid
3 de julio de 19C9.
El General Jefe del Estado Mayor -central,
27osé de. la Prientc.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
(rbena
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E., con la que remite acta, por la cual se declara
apuntador de primera clase al cabo de cañón de dota
ción en el Numancia, Manuel l'anilla Estévez, en cum
plimiento á lo dispuesto en real orden de 29 de julio
del año último (D. O. núm. 168), cuyo individuo tiene
solicitado enganche en el servicio por 4 años, S. M. el
ley (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Sección Ejecutiva, se ha servido concederle el engan
che definitivo en el servicio por 4 años, con los pre
mios y ventajas que señala el art. 2.° del real decreto
de 17 de febrero de 1886, por reunir los requisitos pre
venidos y existir vacante en su ciase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. — Dios
30 de junio
guarde á V. E. muchos años. Madrid
de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central.
:ro.s-c de la Pllentt
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia curada
por V. E. del cabo de mar enganchado, perteneciente
á la dotación del (1/-los I", José González Candales en
súplica de que se le conceda el reenganche en el set:1,7i
cio por 4 ahos, cubriendo su propia 's acante, S. M. el
Hey (q. D. g.), de acuerdo con la Sección Ljecutiva,
ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente,
por reunir les requisitos prevenidos al efecto, con los
premios y ventajas que señala el art. 2.' del real decre
to de 17 de febrero de ;886.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, k) digo á V. E. para su conocimien(o y efec
tos.--Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Ez-Aado Mayor central,
9-ose" de la Putvli¿•.
1Sr.Coman ¡ante (re ierai de la Escuadra de hist,
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
- ■••0111.411110.---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E., del cabo de mar engan
chado, Rogelio Vázquez Amado, del depósito de ese
arsenal, en solicitud de que se le conceda reenganche
en el servicio por cuatro años, por cumplir su actual
compromiso en 31 de julio próximo, S. AL el Rey (que
Dios guar(le), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción Liecutiva, se ha servido acceder á los deseos de1
recurrente, por reunir los requisitos prevenidos y en- '
brir su propia vacante con los premios y ventajas que
señala el art. 2.° del real decreto de 17 febrero de 1886.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
YOsé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-~41111•1~..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. del cabo de mar enganchado, y de la dota
ción de la 17//a de Bilbao. Gerónimo Piñón Doce, en
súplica de que se le conceda el reenganche en el ser
vicio por 4 años, cubriendo su propia vacante, S. Al. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Sección Ejecutiva, se
ha servido acceder á lo solicitado, por reunir los re
quisitos prevenidos al efecto, con los premios y ven_
tajas señalados en el art. '2." del real decreto de 17 de
brero de 1886.
Ma
tos.
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De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Lbina, lo digo á V E. para su conocimiento y clec
- Dios guarde á V. 14_. muchos años.—Madrid 30
unjo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
9•0S• de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de 'Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. del cabo de mar enganchado, perteneciente
á la dotación del (;itabtña, Vicente Devesa Orozco, en
súplica de que se le conceda reenganche en el servi
cio por años, cubriendo su propia vacante, S. M. el
Rey ((f. 1) g.), de acuerdo con la:.:ección Ejecutiva,
se ha servido acceder á lo solicitado. con los premios
y ventajas que señala el art. 2.° del real decreto de
17 de febrero de 1886, vor reunir los requisitos al
efecto prevenido:*
De real orden, comunicada pot el Sr. Ministro de
Marina, lo (ligo á. V. E. para -Al conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
9-2str de la Pito/te.
Sr. Comandante general cle la Escuadra de ins
truccion.
Sr. Intendente general de Varina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Li/clliar.—Exemo. Sr.: Con el fin de cubrir una
vacante de Ayudante profesor en la Escuela de Apli
cación, cuyo desempeño corresponde á la clase de
alféreces de navío, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha ser
vido disponer se publique en el Drmao OFRIAL de
'este Ministerio, un concurso para que los oficiale3de
dicho empleo, que reunan las condiciones de haflarc-;e
en el primer tercio del escalafón de su clase y de su
promoción para oficial, puedan solicita,r1o, dando de
término para la admisión de las instancias, un plazo
de treinta días, á contar desde la fecha de su publi
cación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
_'j•(' de la Pitente.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
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De, real orden lo digo A V E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. F. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1909.
Josi FER1L1 N 1) rz
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
••••■•■1.1111%
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoxida por el
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, 1). llamón Martínez Tripiana, en súplica de
licencia por enfermo., S. M. el Rey (q. 1) g.), teniendo
en cuenta el resultado de reconocimiento facultativo,
ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente,
por el plazo de dos meses, quedando asignado á esta
Corte para el percibo de haberes:
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á `..T. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de julio de 1909.
El General Jefe de Servicios auxiliares,
Leoutirdo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ceneral Jefe de Servicios sanitarios.
111>111111111111•1111■•■■
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
GRABADORES
Excmo. Sr.: No figurando en el presupuesto ac
tual, el sueldo de dos mil pesetas anuales, correspon
diente al tercer grabador de la Pirección general de
Navegación y Pesca Marítima, D. León Villanúa y
Artero, ascendido á dicho empleo por real orden de
29 de diciembre de 1908 (D. O. núm. 29-3, pág. 1.762),
con antigüedad de 28 de septiembre último, S. M. el
Rey (q. I). g.), de conformidad con lo infor Hado por
la intendencia general de Marina, se ha servido dis
poner, se incluya en el presupuesto para el ario 1910,
el sueldo de dos illi/ pesetas, correspondiente al tercer
grabador D. León Villanúa y Artero.
Es asimismo la soberana voluntad, que en cuan
to al abono de las diferencias de, sueldo del corriente
año y del próximo pasado, que corresponden aLci
tado grabador, por la Intendencia general de Varina
se proceda á la formación del expediente de crédito
extraordinario, para en su día solicitar de las Cortes
el necesario para esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. F. mmhos años.
Madrild 30 de junio de 1909.
•osg FERRÁNDiz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
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BANDERAM I ENTOS rar el emplazamiento de los misMes siempre que así
(frodar. Li,xcmo. Sr.: Dada cuenta de la carta sea necesario y se le ordene por la, autoridad corres
131 Com tndinte de Marina de Bilbao, en que pondiente, en virtud de las crecientes necesidades del
Gonsulta, si como consecuencia de la aprobación por
las Córtes del Reino, de la Ley de Comunicaciones
marítimas, podrán abanderarse en España buques con
bandera uruguaya, pertenecientes á casas españolas,
siendo bastante para ello que los armadores presen
ten para acreditar la propiedad, sólo una copia certi
ficada del asiento que los buques deben tener forma
do en NIontevideo, en donde consta la cancelación,
legalizado este documento por el Cónsul de España,
S. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Dirección general, se ha dignado disponer,
que Si los asientos de inscripción de los buques en el
Uruguay, contienen los requisitos necesarios para
justificar la propiedad, serán válidos los certificados
que presenten los atmadores intervenidos por los
Cónsules, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes
fiscales y del pago de los impuesto3 á que el buque
se encuentre sujeto.
Es también la N oluntad de S. M., que las facilida
des dadas por esta soberana disposición, tienen de
plazo hasta el día 14 de septiembre del presente año,
en concordancia del artículo 4.° de la ley de 14 del
actual, sobre el fomento de las iudustrias y comuni
cacioties marítimas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de junio de 1909.
Josi FERRÁ NDI Z.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma,-
rítima.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
INDUSTRIAS DE MAR
Dada cuenta de un expediente instruído en la pro
vincia marítima de Barcelona á, instancia de D. Julio
Baffle Castellet, en súplica de que se conceda autori
zación para trasladar un vivero, para la propagación
y aprovechamiento cle mariscos, especialmente de los
mejillones, clesde el puerto de Rosas, al de San Feliu
de Guiol y punto llamado Cala Sans, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. S., se
ha servido acceder á lo solicitado, bajo las condicio
nes siguientes:
Primera. Las embarcaciones criaderos deberán
fondearse en el punto llamado Cala Sans, siempre que
las autoridades de Marina y Jefatura de Obras públi
cas de la provincia, estén de común acuerdo que con
su instalación no resultan perjuicios para las obras
y tráfico del puerto.
Segunda. La instalación del establecimiento se
sugetará extrictamente al plano y memoria que se
acompaña al expediente.
Tercera. La concesión se hace á título precario
quedando obligado el concesionario á cambiar ó reli
puerto (5 por conveniencia pública ó nacional, sin
derecho á indemnización de ninguna clase.
Cuarta. l,a autoridad local de Marina será la en
cargada de fijar los límites de la concesión, dar po
sesión al interesado, é inspeccionar las obras que este
ejecute, siendo de cuenta del concesionario los gastos
que se ocasionen, con arreglo á lo prevenido en la
real orden de 27 de mayo último (D. 0. núm. 119).
Quinta. La instalación se compondrá de seis em
barcaciones del tipo descrito en el plano acompañado,
sin que haya de efectuarse obra alguna en tierra.
Sexta. La falte de cumplimiento á cualquiera de
las anteriores cundiciones producirá la caducidad de
la concesión.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, lo digo V. S. para su conocimiento
y demás fines.—Dios gearde á V. S. muchos años.
Madrid 30 de junio- de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marítima
E11/17/.0 Lita/kW.
Diliector local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
- -•
-
---~11•11:1>111■1111■■•••••••-----_
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO A DMINISTRATIVJ
bxcemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.; ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo para
Guitiriz al contador de fragata D. Ricardo Carro
Andrés.
Lo que de orden del Sr. Ministro, manifiesto á
V. E. para su noticia y fines consiguientes —Dios
guarde á V. E. muchos años. Madri 1 2 de julio
de 1909
El Intendente general,
71-los deSaralwiti.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
y ...M.C..'
INDEMNIZACIONS
( ircidar. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha servido declarar indemnizables las comisio
nes de justicia desempeñadas por los oficiales y perso
nal de la Armada que figura, en la siguiente relación,
que empieza con el primer teniente de infantería de
Marina D. Felipe Montaner y termina con el.. de igual
clase Rafael Soto 1<eguera.
Lo que, de real orden. comunicada por el Sr Mi
nistro ele Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
YOse de la Putyrie.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión desempeñada porel comisario de Marina de las provincias del Levante,
D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez, en virtud de orden
del Presidente de la Junta clasificadora de la Armada,
con el fin de ser reconocido y declararse apto para el
ascenso.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
»conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E.muchos años. Madrid 3 de julio de '1909.
FEmzíNmz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
----441111■4*-
COMISIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1) . g.) se ha sevido
disponer, que con cargo al concepto «Para gastos im
previstos» del capítulo 4.° artículo 1.° del presupuesto
vigente, se abone al Jefe de la Comisión de Marina
en Europa, prevía liquidación debidamente justifica- ;
da que forme el Interventor de la misma, la cantidad
de mi/ pesetas (1.000) para los gastos extraordinarios
que ocasione la comisión especial que aquel jefe ha
de desempeñar en Bruselas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de junio de 1909.
Josh1 FERRÁNDIZ.
. Sr. Intendente general de Alarina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marinl en Europa.
ASESORIA GENERAL
PERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de tenientes auditores de segunda que de
jó de cubrirse en_ la que produjo la separación del
Cuerpo, del teniente auditor de primera clase D. Juan
de Macías y del Real, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha teni
do á bien promover al empleo superior inmediato
con la antigüedad del día 6 de mayo último, al ienien
te auditor de tercera clase D. Nicolás Cabezas y Agua
do, que es el más antiguo en su escalafón y tiene cum
plidas las condiciones de ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de junio de 1909.
Jos-hl FE1RNIIz.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
PAPA 1,A OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en 1aGaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco céntimos. Cinco blocks (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos
Los pedidos á la Administracio de este Diario
REGL AMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
UTs1F1 peseta.
